












The Department of Medical Sciences was formed 60 years ago has 9 
committees that are dedicated to different problems in the humane, dental 
and veterinary medicine. At the beginning of 2011, when the new mem-
bers of the Presidency assumed their positions, the Department also held 
its elections, as well as the elections of the members of specific committees. 
Earlier, there was a Committee on Periodontal Diseases, led by prof. dr. sc. 
Jelena Aurer-Koželj, associate member of the HAZU that has been fulfill-
ing its task in this narrow field of dental medicine. However, there was a 
ripe idea to represent dental medicine in a wider sense, so a new commit-
tee was formed – the Committee for Orofacial Diseases.
On the 5th meeting of the Department of Medical Sciences, that was 
held on May 18th 2011, the following members of the Committee were 
elected unanimously: Ivica Anić, Jelena Aurer-Koželj, Ivana Čuković-
Bagić, Hrvoje Brkić, Adnan Ćatović, Vida Demarin, Vjekoslav Jerolimov, 
Livije Kalogjera, Marina Lapter Varga, Darko Macan, Marinka Mravak-
Stipetić, Ivan Prpić, Zrinka Tarle, Melila Valentić-Peruzović te Mišo Vi-
rag.
Newly elected members of the Committee have chosen as its presi-
dent prof. dr. sc. Jelena Aurer-Koželj, associate member of the HAZU, and 
as its secretary prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, associate member of the 
HAZU, on the first meeting that was held on May 25th 2011.
The same meeting brought forth and confirmed the idea of organiz-
ing a symposium titled “Current knowledge on orofacial diseases in Croa-
tia” that is to be held on November 18th 2011 between 9,00 and 14,30 at 
the Library of the HAZU (Strossmayer place 14, Zagreb, Croatia). Next 
to the Department of Medical Sciences, co-organizer of the symposium is 
the School of Dental Medicine, University of Zagreb. The chairpersons of 
this symposium will be prof. dr. sc. Jelena Aurer-Koželj and prof. dr. sc. 
Vjekoslav Jerolimov.
The symposium will cover the following topics: Modern understand-
ing of periodontal diseases (A. Aurer), Prevention of non-carious lesion in chil-
dren (I. Čuković-Bagić), Dental profiling in forensic sciences (H.Brkić, M. 
Vodanović), Acta Stomatologica Croatica – an ambassador of Croatian den-
tal medicine for the last 45 years (H. Brkić), Removable orthodontic therapy – 
clinical experience and/or science (M. Lapter Varga), 3D diagnostics in orofa-
cial medicine – technology in the service of science and therapy (T. Lauc), Fate 
of teeth in the fracture line of the mandible (D. Macan), Prevention and ther-
apy of xerostomia and mucositis (M. Mravak-Stipetić), Periodontal diseases as 
risk factors (D. Plančak), Current knowledge on composite materials (Z. Tar-
le), Temporomandibular disorders – current conceptions and dentist education 
(M. Valentić-Peruzović), and 12 facts that every dentist should know about 
oral cancer (M. Virag).
It is my personal belief that this symposium will be organized con-
tinuously and that the Committee on Orofacial Diseases will be more and 
more present and accepted in our medical circles.
With congratulations to the newly elected members and Committee 
leaders, I hope they will be successful in their work, a fact that is sustained 
by the composition of the Committee itself.
Secretary of the Department of Medical Sciences
HAZU Fellow Marko Pećina
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Razred	za	medicinske	znanosti
Odbor za orofacijalne bolesti
U sklopu Razreda za medicinske znanosti osnovanog kao samostalnog 
unutar HAZU-a prije 60 godina, djeluje i devet odbora posvećenih odre-
đenoj problematici u humanoj, dentalnoj i veterinarskoj medicine. Počet-
kom 2011., nakon što su stupili na dužnost novoizabrani članovi Predsjed-
ništva Akademije, u Razredu za medicinske znanosti pristupilo se reizboru 
i izboru članova pojedinih odbora Razreda. U Razredu za medicinske zna-
nosti prije navedenog datuma djelovao je i Odbor za parodontne bolesti 
pod vodstvom prof.dr.sc. Jelene Aurer-Koželj, članice suradnice HAZU-a, 
a ispunio je svoju zadaću u sklopu navedenoga užeg područja dentalne me-
dicine. No, sazrela je zamisao da dentalna medicina u sklopu Razreda za 
medicinske znanosti treba biti šire zastupljena, pa je zato osnovano novo 
tijelo – Odbor za orofacijalne bolesti. 
Na 5. redovitoj sjednici Razreda za medicinske znanosti održanoj 18 
svibnja 2011., jednoglasno su izabrani članovi Odbora, i to: Ivica Anić, Je-
lena Aurer-Koželj, Ivana Čuković-Bagić, Hrvoje Brkić, Adnan Čatović, Vi-
da Demarin, Vjekoslav Jerolimov, Livije Kalogjera, Marina Lapter Varga, 
Darko Macan, Marinka Mravak-Stipetić, Ivan Prpić, Zrinka Tarle, Melita 
Valentić Peruzović i Mišo Virag.
Novoizabrani članovi Odbora za orofacijalne bolesti na prvom konsti-
tuirajućem sastanku 25. svibnja 2011. izabrali su za voditeljicu toga tijela 
prof. dr. sc. Jelenu Aurer-Koželj, članicu suradnicu HAZU-a, a za tajnika 
prof. dr. sc. Vjekoslava Jerolimova, člana suradnika HAZU-a. 
Na istom je sastanku prihvaćena i potvrđena odluka o organizaci-
ji simpozija pod nazivom Suvremene spoznaje o orofacijalnim bolestima u 
Hrvatskoj, koji će se održati 18. studenoga 2011. od 9,00 do 14,30 sati 
u Knjižnici Akademije (Strossmayerov trg 14, Zagreb). Osim Razreda za 
medicinske znanosti HAZU-a, suorganizator skupa je i Stomatološki fa-
kultet Sveučilišta u Zagrebu, a voditelji će biti prof. dr. sc. Jelena Aurer-
Koželj i prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov. 
U sklopu simpozija obradit će se sljedeće teme: Suvremene spoznaje o 
parodontnim bolestima (A. Aurer), Prevencija nekarijesnih lezija u djece (I. 
Čuković-Bagić), Dentalno profiliranje u forenzičkim znanostima (H. Brkić, 
M. Vodanović), Acta Stomatologica Croatica - ambasador hrvatske stomato-
logije u proteklih 45 godina (H. Brkić), Mobilna ortodontska terapija – kli-
ničko iskustvo i/ili znanost (M. Lapter Varga), 3D dijagnostika u orofacijal-
noj medicini - tehnologija u službi znanosti i liječenja (T. Lauc), Sudbina 
zuba u prijelomnoj pukotini donje čeljusti (D. Macan), Prevencija i liječenje 
suhoće usta i mukozitisa (M. Mravak-Stipetić), Parodontne bolesti kao čim-
benik rizika (D. Plančak), Suvremene spoznaje o kompozitnim materijalima 
(Z. Tarle), Temporomandibularni poremećaji – suvremene koncepcije i edu-
kacija stomatologa (M. Valentić-Peruzović) i 12 činjenica koje bi svaki sto-
matolog trebao znati o karcinomu usne šupljine (M. Virag).
Osobno sam uvjeren da će se takvi simpoziji održavati u kontinuite-
tu, a da će djelovanje Odbora za orofacijalne bolesti biti sve značajnije i sve 
prihvaćenije u našoj medicinskoj javnosti.
Uz čestitke izabranim članovima i voditeljima Odbora, svima želim 
uspješan rad, a što je osigurano doista uglednim sastavom Odbora.
Tajnik Razreda za medicinske znanosti
akademik Marko Pećina
